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Abstract: W ith the recognition on the significance of wetland, wetland ecosystem service was come
under more and more attention, and its valuation could give the policymakers a scientific support in
punishing wetland destroyers and compensating its losers. This paper introduced the definitions of
wetland ecosystem service, its function and value, summarized their valuation app roaches, inclu2
ding market value app roach, p roduction function method, opportunity cost app roach, shadow p ro2
ject app roach, p roductivity variety app roach, human cap ital app roach, travel cost app roach, hedon2
ic value app roach, contingent value app roach and ecological value app roach, and discussed the fac2
tors affecting the valuation results of these app roaches as well as the existing p roblem s in related re2
searches. The further research directions in these fields were also p rospected.
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重 ,生态功能减退 , 20世纪 50年代以来 ,仅长江中
下游地区就有 113 ×104 km2 的湖泊消失 [ 23 ] . 不断加
剧的人地矛盾使许多湿地被改变用途 ,由于缺乏科
学合理的评价手段 ,进行的土地补偿不具有权威性








究始于 20世纪 60年代中期 ,并逐渐发展成为生态
学与生态经济学研究的分支 [ 2, 11 ] . Daily[ 7 ]领导的研
究小组于 1997年出版了《Nature’s Service: Societal
Dependence on Natural Ecosystem》,首次全面介绍了
生态系统服务功能的概念、内涵、价值评估原则方法
和实例研究. Costanza等 [ 4 ]研究了生物多样性与生
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济网络 ( GW EN ) ,并召开多次国际会议. 2000 年
《Ecological Econom ics》杂志以专辑形式出版了有关
湿地生态系统服务价值评价研究的最新成果 [ 28 ] . 考
虑到诸多市场和社会因素以及评价方法的影响 ,当
前对评价有效性的探讨也日渐深入. de Groot等 [ 8 ]对
不同评价方法进行了分类和比较 ,建立了各项服务与
评价方法的对应有效性等级 ; Curtis[ 6 ]应用市场价格




虽晚 ,但也取得了一些成果. 如陈仲新等 [ 3 ]较为完
整地研究了中国生态系统效益的价值 ,欧阳志云
等 [ 16 ]研究了中国陆地生态系统服务功能的价值 ,更
多学者则对某一地区或某一类型生态系统的服务功
能价值进行了研究 [ 5, 18 ] .
3　湿地生态系统服务、功能与价值
　　由于研究历史较短 ,目前还没有关于生态系统
服务、功能和价值的统一认识. Daily[ 7 ]把生态系统
服务定义为自然生态系统及其物种所提供的能够满
足和维持人类生活需要的条件和过程. 欧阳志云

















所有服务的支付意愿的货币表达的总和 [ 20 ] .
4　湿地生态系统服务内涵
　　根据 Costanza等 [ 4 ]对生态系统服务的划分原






地区山塘湿地及潮间湿地蓄水达 11 ×108 m3 [ 18 ] . 湿
地在蓄水的同时还培育和保护土壤 ,使径流中的泥
土在沼泽地里过滤沉淀下来 ,避免水土的直接流





显得尤为重要 [ 21 ] ;红树林湿地能够促进污染物分












值 [ 22 ] ;南沙地区洪奇沥、蕉门等水道是珠江航运的










述分类出现价值重叠 ,并提出了新的分类方法 [ 20 ] .
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1130 ×108 元 ,植物的年均价值为 6190 ×108 元 [ 29 ] ;
1997年盘锦湿地物质产品的价值为 7126 ×108
元 [ 27 ] .
2)生产函数法. 列出产出与不同投入水平的函
数关系. 其中 ,干物质与产出 CO2 之间的函数关系
在湿地评价中主要应用于使用碳税法估算固定 CO2




本.韩维栋等 [ 10 ]应用该法计算出中国红树林保护年





定的 CO2 价值以人们造林所用的成本替代 ,湿地净
化水质的价值以人们为替代该功能而建造污水处理


















方法. 有人认为 ,旅游价值 =旅行费用支出 +消费者
剩余 +旅游时间价值 +其他花费 [ 27 ] ;也有人认为 ,
旅游价值 =旅行费用支出 +旅行时间花费价值 +其
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表 1　各评价方法优劣比较及适用度















































3 2 3 1 2
影子工程法














3 2 2 1 1
人力资本法






1 1 3 1 2
旅行费用法
Travel cost method
应用广泛 ,便于计算 旅游出发地没有统一划分标准 ;
受湿地开发、管理、规模等影响 ,
旅游效益差别大












































　　当前 ,影响评价结果的因素主要有 : 1 )基础数
据的准确性. 对广大地区或生态系统而言 ,缺乏可靠
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了蓄洪防洪功能的减弱 ;湿地吸纳和降解的污染物
有一定的容量限制 ,一旦超出可能导致地方性疾病
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